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Bilir misiniz?
Biz onları,
Şu alevden oralakrın önüne
Birer saman demetiymiş gibi fırlattığınız,
O esmer, yağız,
O kumral, güzel başları 
Bizler, biz anneler,
Birer birer 
Nasıl yetiştirdik?
Ezelî bir yalanın tütsülerde,
Aklını, fikrini iptâl ederek,
Şu çelik mabutlara ikram ettiğiniz 
O levent, o aziz kurbanları biz,
Yirmi yaşın zirvesine 
Ne ümitler, ne emeklerle eriştirdik? 
Görmediğimiz rüyaları onlar görecek, 
özlediğimiz aydınlığa onlar erecek,
Diyerek,
Bir veli vecdi içinde,
Ne uzun yılları teşbih ettik...
Demek,
Bu sabırlar, çilelef, geceler,
Hep bu uğursuz günleri görmek içindi! 
Demek artık,
Dereler hep kızıl, seneler hep siyah akacak, 
Yetim kıyılardan alıl gölgeler bakacak; 
Sütümüz, kanımız, canımızla hak ettiğimiz 
Ninelik rütbesinin devletleri,
Şu beyaz saçlara hiç konmayacak...
4O pek beğendiğiniz zekânıza,
O pek güvendiğiniz dehânıza,
Acaba,
Yapacak iş mi kalmamıştı?
Şu geniş, ihtiyar arzımızda 
Çözecek sır, yenecek âfit mi yoktu?
Etrafınızda bahtiyar olanlar,
Sanki pek mi çoktu?
Güzelliğin ebedi nurunda,
Yeni bir aşk İlâhisi mırıldanarak,
Yaşamak kevserinin lezzetini,
Yudum yudum tatarak,
Baharın o zümrüt huzurunda 
Hayata hayat katmak 
Dururken;
Yıldızları dünyaya haram eyleyerek,
Lav, alev, top, tüfekle 
Keyfeden sizler,
Siz meşum tiryakiler!
Boş kalan
Göğsümüzden fışkıran 
Lânet şimşekleri,
Kahreylesin 
O kâra doymaz,
İkbâle kanmaz,
O geri,
O çılgın,
O zâlim zevkinizi...
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